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2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
乳がん
　　Bp＋SN 29 23 20 25 24 50 34
　　Bp＋Ax 8 1 2 4 5 5 5
　　Bt＋SN 15 14 19 23 15 21 26
　　Bt＋Ax 13 6 10 11 8 9 12
　　　Bp 6 7 12 5 7 14 5
　　　Bt 0 0 1 4 1 1 2
　　　Ax 0 1 0 0 1 0 1
　［乳房再建］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］ ［3］ ［8］ ［9］
　　　 計 71 52 64 72 62 100 85
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2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
49歳以下 50歳～64歳 65歳～74歳 75歳～84歳 85歳以上
図 4　当院における乳がん手術の年齢分布
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